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ANALISIS DAN PERANCANGAN E-MARKETING  







  Pemasaran merupakan proses yang penting bagi perusahaan untuk memasarkan 
dan menjual produk. Apalagi sekarang ini internet khususnya website sudah mulai 
umum digunakan sebagai pendukung untuk pemasaran suatu perusahaan. Sumber 
Cellular adalah perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi khususnya penjualan 
ponsel. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan informasi, 
permasalahan dan proses pemasaran yang sedang berjalan di Sumber Cellular. 
Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk merancang e-marketing berbasis website 
untuk mendukung pemasaran di Sumber Cellular. E-marketing ini menggunakan metode 
tujuh tahap e-marketing yang terbagi menjadi analisis dan perancangan. Untuk analisis  
menggunakan SWOT dan Market Opportunity Analysis. Sedangkan untuk perancangan 
akan menggunakan rancangan database dan 7C untuk tampilan. Hasil yang diperoleh 
dari analisis dan perancangan adalah melakukan pengembangan pasar dengan penerapan 
e-marketing berbasis website. E-marketing berbasis website ini dapat menyelesaikan 
masalah yang ada di Sumber Cellular dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan 
oleh pelanggan, mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan penjualan serta 
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